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Inventarisasi barang merupakan suatu kegiatan pencatatan barang sekaligus 
mengolah data-data persediaan barang yang dimiliki sebuah organisasi. 
Perlengkapan dan inventaris barang mempunyai peranan penting bagi setiap 
instansi untuk menangani berbagai informasi mulai dari menerima, mengumpulkan, 
mengelola, menyimpan sampai mengeluarkan dan mendistribusikan informasi 
sehingga diperlukan suatu sistem manajemen untuk menangani peranan tersebut. 
Berdasarkan observasi yang telah dilakukan pada SMKN 2 Tanjung, 
pengelolaan inventaris barang yang dilakukan sudah menggunakan komputer, 
namun proses kerjanya masih menggunakan spreadsheet. Kendala lain yang juga 
dihadapi dalam pengelolaan inventaris ialah dalam hal peminjaman barang; untuk 
mencatat nama peminjam, batasan dalam peminjaman, masih dilakukan secara 
manual dengan catatan biasa. 
Dengan adanya masalah tersebut, ditawarkan pembuatan aplikasi inventaris 
barang berbasis website dengan implementasi framework Bootstrap kepada SMKN 
2 Tanjung. Aplikasi yang dibuat memiliki fitur: manajemen data inventaris, 
meliputi pendataan, pengubahan dan penghapusan data inventaris; manajemen data 
pengguna meliputi pendataan dengan role tertentu, pengubahan dan penghapusan 
data pengguna aplikasi; pencatatan peminjaman yang sedang berlangsung; serta 
pembuatan laporan dari keseluruhan data inventaris yang ada. 
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